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A csontváz tanításának nevelési vonatkozásai 
A V I I I . osz tá lyban a „c son tváz" taní tását m ind a t aná rok , mind a t a n u l ó k az 
„Egészségtan" „ legszárazabb" a n y a g á n a k t a r t j ák . Ennek a megál lapí tásnak többfé le 
oka van . El tekin tve a szakmai b izonyta lanság és a t an tá rgy i v a g y éppen tanár i m a x i -
mal izmus gát ló tényezőitől , a l apve tő hiányosság az, hogy a s zak t aná rok nem veszik 
számításba taní tása ik során az okta tás i fo lyamat lélektani sajátosságait . Neveze tesen : 
a serdülőkorú V I I I . osztályos t anu lók érzelmi tevékenységének sajátosságait , a mo t i -
vációt és az oktatás i tevékenységben megnyi lvánuló pszichikai f o lyama toka t . Így n e m 
ismerik fel a t émakör és ezen keresztül az egyes t a n ó r á k nevelési lehetőségeit, ennek 
következtében ezeket nem t u d j á k tervszerűen és tuda tosan k ihasználni és n e m l á t j á k 
világosan az okta tás i és nevelési f e lada toka t sem. Mindezek e redményeképpen ó r á -
juka t csak tárgyilag, egyoldalúan tervezik meg és épít ik fel. A gyakor l a tban ezér t 
nem rea l izá lódnak a modern d idak t ika i elvek és á l landósul a leíró módszer . Í g y 
vál ik „ szá razzá" a t ánóra . 
Ezek az okok- késztetnek a r ra , hogy ismertessem a csontváz t an í tásának nevelési 
és lélektani vona tkozása i t , vagyis rámutassak a r r a a szemléletbeli á l láspontra , amely 
oly pedagógiai szituációt eredményez, amelynek a l ap j án az ö n m a g á b a n „ s z á r a z " t a n -
anyag taní tását és tanulásá t mot ivá ln i lehet. 
E fe lada t érdekében ismertetem a világnézeti , egészségügyi és erkölcsi - nevelési 
vona tkozásokon kívül a nevelés lélektani vonatkozása i t is. 
A világnézeti nevelés lehetőségei a csontváz t an í t ásáná l : a meggyőződésre, a t ö r -
téneti szemléletre, az ok és okoza t közt i összefüggések felismerésére és megá l l ap í t á -
sára nevelés, végül pedig az eszmei-poli t ikai nevelés. 
Az emberi szervezet t an í t á sának általános pedagógiai a lapkövete lménye az, h o g y 
kiváltsa a tanulók érdeklődését az emberi szervezet, azaz önmaguk megismerése i r án t . 
Tan t e rvünk e cél érdekében hangol ja össze a t an an y ag o t a t anu lók á l ta lános é le tkor i 
sajátosságaival. A 14 éves serdülők egyik á l ta lános pszichikai sajátossága, hogy h a j -
lamosak önmaguk felé forduln i . A csontváz megismerése érdekében is a t anu lók 
érdeklődését kell félkelteni. A z érdeklődés felkeltésének legeredményesebb módszere -
ként a p rob lémák felvetése és f e l ada tok megoldása bizonyul . A prob lémák, f e l a d a t o k 
megoldása közben győződnek meg a tanulók a csontváz egyes részei v a g y t u l a j d o n -
ságai megismerésének szükségességéről, és ez a felismerés ösztönzi őket tudásuk k i -
egészítésére. A f ő fe lada t tehá t a csontváz tan í tásá t érdekessé és v o n z ó y á tenni . 
Éppen ezt a fe lada to t szolgál ják a nevelési vona tkozások . 
H o g y a n nevel jük t an í tványa inka t meggyőződésre? — Meggyőződésre úgy n e v e -
lünk, ha a cson tváza t , az egyes csontokat valóságosan szemlél tet jük, és így a t a n u l ó k 
közvet lenül észlelik és f igyelik meg a csontok sajátosságai t és egymáshoz va ló viszo-
nyá t . 
A történeti szemléletre nevelés f e lada tá t az ú j t an te rv nemcsak lehetővé teszi , 
de egyben megköveteli azza l a temat ikus rendszerezési elvvel, hogy a V I I I . osz tá ly-
ban az emberi szervezet t émakör taní tását megelőzi és mintegy bevezeti a növény- és 
á l la tvi lág fej lődéstörténete, va lamin t az ember származása t émakörök ok ta tása . A tö r -
téneti szemléletre nevelés előfeltétele: a megfelelő szemléltetés és az összehasonlí tó 
módszer. Az emberi csontváz vagy á csontváz egyes részei (koponya , végtagcsontok , 
csigolyák) mellet t az emlős csontváz, ill. emlős k o p o n y á k , végtagcsontok, csigolyák 
egyidejű szemléltetése teszi lehetővé az összehasonlító módszer t és a p rob l émák meg-
oldását . így pl . a k o p o n y a taní tásánál az összehasonlítás a l ap ján ismerik fel a szer -
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vezeti felépítésben az azonosságot: a védelmet szolgáló agykoponya , szem- és o r r -
üreg, va lamin t a táplálkozás szolgála tában álló állkapocs, fogak morfo lógia i és ana-
tómiai hasonlóságát embernél és á l la tná l egyaránt . 
Hason ló módszer t a lka lmazzunk a törzs csontvázának tan í tásakor is. Az em-' 
beri végtagok csont ja inak taní tásá t helyesebb nem önmagában , hanem emlős végtag-
csontokkal összehasonlítva tan í tan i . Így meggyőződésük a lap ján maguk á l l ap í t j ák 
meg a tanulók, hogy a fe lkar- és combcsont, az a lkar és lábszár, va l amin t a kéz és 
a láb csontjai egyes emlősál la toknál és az embernél is számukban, f o r m á j u k b a n meg-
egyeznek. A koponya , a törzs és a végtagok csontvázának taní tását tehát összehason-
l í t ta tás ú t j á n tesszük érdekessé és az érdeklődést probléma megoldatásával f o k ó z z u k : 
Mi i t b izonyí t az emlősállatok és az ember csontvázában, ill. az egyes csontokban 
megnyi lvánuló hasonlóság? * 
Ez t a tör ténet i .szemléletet mély í the t jük tovább a csontok"" szerkezetének és t u -
la jdonságainak taní tásánál , az emberi ' és állat i csontok szerkezetének és tu la jdonsá -
gainak összehasónlít tatása ú t j án . 
A kéz csontvázának tan í tásakor az emberi kezet kia lakí tó m u n k á n a k a tör ténet i 
szerepét l á t t a t j uk meg. I t t fontos az ak t ív képzelet felkeltetése és az ezt befolyásoló 
érzelmi ráhatás . 
Az okkeresésre, vagyis az ok és okozat közötti összefüggések felismerésére és 
megállapítására nevelés lehetőségei és módszerei : 
Az okoza t i összefüggések felismerésére nevelésre a legalkalmasabb módszer szin-
tén a p rob lémák felvetése és megoldatása . Pé ldáu l : H o g y a n ha to t t ak az ál lat i t áp lá l -
kozásmódok az állati a rckoponya a lakulására és milyen kölcsönhatás ny i lvánu l meg' 
az emberi táp lá lkozás és az a r ckoponya alakulása közöt t? — A prob lémák megoldá-
sának eredményeképpen a tanulók meglá t j ák és megál lapí t ják az á l la t i t áp lá lkozás 
és az a rckoponya a lakja , mérete, közö t t i Összefüggést, va lamin t az embernél a meg-
vá l tozo t t életmód és a szervi vál tozás közt i összefüggést. Ű j a b b p rob léma felveté-
sének eredményeképpen á l l ap í t t a t juk meg, hogy azonos funkció , m i n t pl . a rágás, 
á l la tnál , embernél egyaránt a lak, ízesülés és mozgékonyság szempont jából ana lóg 
ál lkapcsot a lak í t ki. Hason ló módszerrel ismerik fel és á l lapí t ják meg a t anu lók a 
mindenevő táp lá lkozásforma és a mindenevő fogaza t k ia lakulásában megny i lvánu ló 
kölcsönös összefüggést az embernél és a mindenevő á l la toknál egyaránt . 
Mindezzel az életmód és a szervezet közt i összefüggés és az a lka lmazkodás t e r -
mészeti tö rvények felismerésére és meglá tására nevel jük t an í tványa inka t . Meggyő-
ződnek arról , hogy azonos életmód hasonló szervezeti a lakulást tesz szükségessé, m í g 
az eltérő életmód szervi vagy szervezeti e lvál tozásokat eredményez. 
A z emberi agykoponya a lak jában , méretében és az a rckoponyához v i szony í to t t 
a r ányában megnyi lvánuló sajátosságok taní tása azál ta l vál ik érdekessé, és egyben 
ebben azál ta l tesszük érdekelt té a t anu lóka t , ha problémaként á l l í t juk eléjük a sa j á -
tosságok kia lakulásának szükségességét és következményét . Ennek érdekében e lőbb 
szemléltet jük az emlősök és az ember koponyá inak helyzetét és ta r tásá t . M a j d a z 
egyenes test tar tás következtében megnyi lvánuló lényeges különbséget á l l a p í t t a t j u k 
meg a k o p o n y a alá támasztása és ta r tása szempont jából . E megfigyelések és megál la-
pítások a lap ján o ld j ák meg a t anu lók a felvetet t p rob lémáka t és ismerik meg ezen 
keresztül: az emberi koponya helyzete és a lá támasztása , va lamint az á g y k o p o n y a 
a lak ja és mérete közöt t i összefüggést, t ovábbá az emberi agykoponya a r ckoponyához 
és testhez viszonyí tot t a r ányának lényegét és jelentőségét. 
A z ok és okoza t közt i összefüggés felismerésére és megál lapí tására nevelünk a 
kéz és a láb csontvázának taní tásánál is, ha ezeket szintén problémamegoldások ú t j á n 
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t an í t juk . Pé ldáu l : Milyen összefüggés és kölcsönhatás v a n az egyenes tes t tar tás és 
a lábbol toza t közöt t? — A kéz taní tásánál pedig a m u n k a és a kéz kölcsönös egy-
más raha t á sának meglát ta tása és megértetése a nevelői cél. A kéz nemcsak a m u n k a 
terméke, hanem eszköze is. A m u n k a fo rmál j a és fejleszti a kezet. A tanu lók r ep ro -
duk t ív képzeletére nagy hatással van a különböző fogla lkozású, emberek (pl. kovács , 
fö ldműves , festőművész, zenész stb.) kezének vetítés ú t j á n vagy képekben va ló de-
monstrá lása . A tanulók maguk is e lmondják ezirányú megfigyeléseiket és t apasz ta la -
ta ika t . — Ezzel a módszerrel a munka megbecsülésére is nevel jük t an í t ványa inka t . 
Az ok és okoza t i összefüggések keresésére, felismerésére és megál lapí tására neve-
lést szolgáljuk a csontváz emberi sajátosságainak kiemelése a lka lmával , ha ezeket a 
sajá tosságokat az emberi é le tmóddal való összefüggéseikben szemlél tet jük és vizsgál-
t a t juk . Ilyen- sajátosságok az agykoponya , a kéz és a lábbol tozat mel le t t : a gerinc-
oszlop a lak ja , a medenceőv, a térdkalács-csont és az áll. 
A szerv és működése közt i összefüggés keresésére és felismerésére nevelünk az 
ízületek tan í tásakor , ha problémaként t á r j u k a t anu lók elé: hogyan és miér t t u d j u k 
az egyes tes t tá ja inkat és végtagja inkat kü lönbözőképpen mozgatni . így fe lke l t jük 
érdeklődésüket a csontok kapcsolódásainak formai a lakulása és mozgásmechaniká ja , 
va l amin t a kü lönböző é le t fe ladatok közt i összefüggések keresése és megál lap í tása 
i ránt . í g y vál ik világossá előt tük, hogy ahol az é le t tani igény és szükség több i r ányú 
mozgást követel , ot t mozgékonyabbak , bonyo lu l t abbak az ízületek. I lyen pl . a vá l l -
ízület több i rányú mozgékonysága, a csípő-, könyök- és térdízület tel szemben, v a g y 
pl . a hüve lyku j j és a többi uj j kapcsola tának különbsége a kéztővel . A hüve lyku j j 
mozgékonysága, a markolás, fogás, a kéz munkavégzése ily módon nem- száraz fo r -
mális ismeret lesz. 
Eszmei-politikai nevelésre természetes lehetőséget n y ú j t a táplálkozás, és a D -
v i t amin jelentőségére va ló r ámuta tá s a csontok tu la jdonságáva l és a csontképződéssel 
kapcsolatosan. A k á r az okta tás fo lyama ta során közvet lenül , aká r ház i fe lada tu l fe l-
a d j u k a p rob lémát : H o g y a n gondoskodik népi demokrác iánk és hogyan gondoskod-
n a k a kapi ta l is ta á l lamok az i f júság cson tvázának egészséges fejlődéséről? — A t á -
n u l ó k sa já t megfigyeléseik és t apasz ta la ta ik a l ap ján tényeken keresztül m u t a t n a k rá 
a r r a , hogy iskoláinkban kvarc lámpa van , hogy a napköz i -o t thonokban , ó v o d á k b a n 
és az iskolákban kvarcolással segítik elő a D - v i t a m i n képződést és ezen keresztül 
a csontváz fejlődését. Igen ta r ta lmas és meggyőző képet- festenék a m a g y a r i f júság 
egyre egészségesebb életéről. Olvasot t ságuk eredményeképpen .számos pé ldá t h o z n a k 
a kapi ta l is ta á l l amokban élő gyermekek életéről, a gyermekbénulások, T B C , angol-
kó r stb. elterjedéséről. — Ily m ó d o n a tanulók maguk ismerik fel és á l lapí t ják ' meg 
a megado t t szempont a lapján a két társadalmi rendben meglevő a lapve tő kü lönb -
séget. Evvel a módszerrel nem lesz frázisos és formál is jellegű az eszmei-poli t ikai 
nevelés sem. 
Egészségügyi nevelési vona tkozások : A csonttörések, a rándulás és a f i cam tan í -
tásával kapcsolatosan kul turá l t magatar tás ra , tuda tos fegyelemre, körül tekintésre , 
megelőző é le tmódra nevelünk. Szemléletes pé ldák bemuta tása és e lmondatása ú t j á n 
az érzelemre ha tva győzzük meg t an í t ványa inka t a v a d rohangálások, gáncsolások, 
b i rkózások stb. következményeiről , a helyes maga ta r t á s és a közlekedési szabá lyok 
be ta r t á sának szükségességéről. I lyenkor igen hatásos röv id ok t a tó f i lm lepergetése. 
A r r a kell nevelni továbbá i f júságunkat , hogy a törések és f icam esetében a szakér te-
lem nélküli beavatkozás súlyos következményeivel t i sz tában legyenek, de legyenek 
ha t á rozo t t ak , tet trekészek és leleményesek az elsősegélynyújtásban. I ly m ó d o n kö te -
lességtudatra és szocialista humanizmusra nevelünk. 
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A törzs c son tvázának taní tásánál helyes test tar tásra nevelünk azzal , hogy képek 
és pé ldák szemlélete a l ap ján a helyes és helytelen tes t tar tás következményét t uda -
tosí t juk. 
A lábbol tozat , ill. a bokasüllyedés ( lúdtalp) ismertetésekor megér te t jük, hogy 
hogyan erősíthető a lábbol toza t gyakori mezít láb-járással és lábuj jon való szökdellés-
sel. Továbbá a szűk és a bő cipő, va lamint a magas cipősarok káros ha tásának be-
muta tásáva l megelőző és egészséges é le tmódra nevelünk. 
A mellkas tan í tása a lka lmáva l azzal , hogy meggyőzzük t a n í t v á n y a i n k a t a mell- / 
kas fejleszthetőségéről, helyes és szakszerű sportolásra, testedzésre, vagyis egészséges 
életre nevel jük őket . 
Megelőző é le tmódra nevelünk azzal is, ha megér te t jük a meg- és fe l fázásoknak , 
a mandu lák vagy fogak gennyes gyul ladásainak szerepét az ízületi és reumat ikus 
betegségek létrejöt tében. Preven t ív életmódra és hygieniere nevelünk végül a helyes 
fogápolás tudatosí tásával . 
Mindezek a nevelői ráha tások végeredményeképpen az ismeretek gyakor la t i a l -
ka lmazására , vagyis az életre nevelnek. ' ' ' 
A világnézeti nevelés a kommulis ta tuda to t fo rmál ja , a testi, ill. egészségügyi 
neveléssel kapcsolatos magatar tás i no rmák pedig egyben a kommunis ta erkölcsi neve-
lést szolgálják. 
A nevelés pszichológiai vonatkozásai lényegében a bemuta to t t pé ldákban és 
módszerekben tükröződnek . Röviden csak uta lok ar ra , hogy mindezek a módszerek 
fejlesztik a serdülőkorú t an í tványa ink érzelemvilágát, ak t iv és r ep roduk t ív képze-
letét. Fokozzák a f igyelem stabili tását. Fejlesztik a . megfigyelési, összehasonlító, á l t a -
lánosító, • és abszt raháló , va l amin t az anal izáló és szintet izáló készségeket, ö n á l l ó 
gondolkozásra nevelnek. 
Mindenesetre szem előtt kell t a r tan i a z t . a pedagógiai elvet, hogy a V I I I . osztá-
lyos tanulók, okta tásánál nem elégséges az oktatási anyag n y ú j t o t t a nevelési lehetőségek 
és fe ladatok ismerete. A nevelői ráhatás itt a lelki ráha tásoktó l is függ. A lelki rá - . 
hatás érdekében pedig ismerni kell a V I I I . osztályos t anu lók lelki a lka tá t , életét 
és sajátosságait . Jelenleg csak a V I I I . osztályos tanulók f igyelmének és képzeletének 
túltengő, széteső vol tá ra , befelé fordulására és f á radékonyságára h ívom fel a f igyel-
met. A V I I I . osz tá lyban a t anu lók képzelete sokkal élénkebb és főleg sokkal érzel-
mesebb, min t az előző osz tá lyokban, Ezért a száraz tények nem tudják lekötni figyel-
müket.'A mot ivá lások érdekében a V I I I . osztályos t anu lóknak ezt a pszichikai sa já-
tosságát kell, mint f ő oktatás lé lektani elvet a szak taná roknak szem előtt t a r t an iok . 
A tanulók ak t ív és r ep roduk t ív képzeletét tehát megfelelő érzelmek felkeltése ú t j á n 
érhet jük el. Ismeretes, hogy az érzelem nem elválasztható a tuda t tó l . A V I I I . osz-
tá lyban lényeges oktatási szempont a megismerés és az érzelem viszonya. D ö n t ő 
a csontváz taní tásánál az, hogy hogyan viszonyulnak a t anu lók a megismerés t á r -
gyához, azaz, hogy mit jelent számukra a csontváz megismerése. 
A tanár egész magatar tása , hangja , hangneme hatással v a n a nevelői tevékeny-
ségében. • . 
Továbbá a csontváz t ananyaga eléggé homogén jellegű. Közismert tény pedig, 
hogy az egyhangú ingerek a f igyelmet e rnyedt té teszik. A csontváz t a n a n y a g á n a k 
és t an í tásának egyoldalúsága és egyhangúsága fárasz t , a f igyelmet ingadozóvá teszi, 
és ezzel megbont ja a fegyelmet. A tanulók érdeklődése és tevékenysége más és más 
i rányokba csap. A tanu lók magata r tása iránt i panaszok tehát okta tás lé lektani hiá-
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nyosságokból adódnak . Ezé r t kell különösen „száraz" jellegű t a n a n y a g esetében az 
a n y a g o t természetes módon érdekessé tenni, azaz 'mot iválni . I lyen érdeklődést fel-
kel tő tényezők — a pé ldákban bemuta to t t — feladat- és problémamegoldások. Új és 
új problémák és feladatok megoldatása az a pszichikai motiváló tényező, amely a 
csontváz taní tása során érdekessé, színessé teszi a t ananyago t , leköti és s tabi l izál ja 
a figyelmet, érzelmeket kelt , fejleszti és fokozza a képzeletet . Végeredményképpen 
ily módon a csontváz t an í tásának anyaga a tanár és t anu ló számára egya rán t érde-
kessé, vonzóvá és gyakor la t i lag hasznossá vá l ik . 
A V I I I . osztályos t anu lók gondolkozását az absz t rahálás fejlettsége, va l amin t 
az összefüggések és v iszonyok felismerési képessége jellemzi. Ezek a képességek teszik 
indokol t tá a p rob lémamegolda tásoknak min t mot ivá ló tényezőknek az a lka lmazásá t . 
A tanulók problémamegoldása iban mu ta tkozó türelmetlenség és felületesség v iszont 
megköveteli a f e l ada tok pontos meghatározását , a p rob lémák lényegének a lapos 
megértetését és a feltevések bizonyítását. ' . 
Jósa Zoltán 
Megfigyelésre nevelés a szögletes tárgyak tanítása során 
a VI. osztályban 
•<*. 
A VI . osz tá lyban fog la lkozunk először a szögletes t á r g y a k t áv la t i ábrázolásáva l . 
A vonal táv la t i f e l ada tok megoldása igen nehéz fe l ada t a t anu lók számára . 
A tanulók az alsó tagoza tban , m a j d az V. osz tá lyban mérési ó rákon sokszor r a j -
zo l t ak derékszögű pa ra le logrammáka t . Ezeket a s ík idomoka t úgy ábrázo l t ák , hogy 
a megfelelő o lda l aka t pá rhuzamosoknak ra jzo l ták . A tanulók t u d a t á b a ez a kép 
vésődöt t be. E t tő l az errilékképtől nagyon nehezen s zakadnak el. Módszeresen fe lépí te t t 
ó r á k anyagán keresztül, lépésről lépésre ha ladva ju tunk el oda , hogy a szögletes t á r -
g y a k perspekt ív fo l t j á t meglá t ják és helyesen ábrázo l ják . Ennek ú t j a a módszeresen fel-
épí te t t fe ladatsor összeállítása, a t anulók látási, megfigyelési készségének k ia lak í tása és 
megszilárdí tása, a vona l t áv la t elemeinek megértetésével és azok gyakor la t i a lka lma-
zásával . 
Amikor először fog la lkoz tunk a szögletes t á rgyak táv la t i ábrázolásával — tégla lap 
a lakú s íkidomok ra jzo lásáva l — akkor a következő módszeres el járást a l k a l m a z t a m : 
1. 1. A h á r o m padsor elé a f a l ra egy-egy k iny i tha tó két egyenlő tégla lap a lakú 
vékony deszkalapot függeszte t tem fel, melyek egymást t a k a r t á k . A model lek p á r h u z a -
mosak vo l t ak a t anu lók homloksík jával , az alsó oldal a szemsíkjukra i l leszkedett . 
A tömeg és az a r ányok megfigyeltetése u tán vonalasan megra jzo l ták a model l l á t -
szati képét, amely nem tér el a t anulók tudatában- — a mérési ó rákon — k ia laku l t tégla-
lap képétől . 
2. K i n y i t o t t a m az egyik táb lá t — térbe hoz tam. — A - ' t é rbe hozot t derékszögű 
pa ra le logramma a lak ja látszólag megvál tozot t . Az eredeti a lak egyes derékszögei he-
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